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Editorial
Com este número da revista "Forum" celebramos o 20.0 aniversário do Con­
selho Cultural, uma feliz e fecunda criação original da Universidade do Minho
entre as universidades não só nacionais mas europeias e que por estas foi
assinalado.
Ao mesmo tempo celebra-se também a publicação do 40.0 número da revista
"Forum", órgão deste mesmo Conselho.
Só quem pôde acompanhar dia a dia este projecto e as felizes esperanças
concebidas e ajudou a vencer os obstáculos que iam insistentemente surgindo
pelo caminho, pode avaliar com mais justeza a satisfação que fomos sentindo
pelas dificuldades superadas e pelo belo percurso conseguido.
A cultura de qualidade é sempre exigente e por isso não é fácil de realizar e
quando de alguma maneira se alcança, como coroamento de um trabalho sério
e constante, nos obriga a avaliar positivamente o presente e nos compromete
a prosseguir, com igualou melhor exigência, o futuro.
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Mas temos de assinalar um facto recente que nos atingiu profundamente.
Na sua reunião de 20 de Setembro de 2006 a Comissão Permanente do Con­
selho Cultural da Universidade do Minho aprovou um voto de profundo pesar
pelo falecimento da Dr." Assunção Vasconcelos, Directora do Arquivo Distrital
de Braga, membro de pleno direito deste conselho, a que pertencia desde a
sua criação, colaborando regularmente na revista "Forum".
A Dr." Assunção Vasconcelos distinguiu-se pelo enorme zelo, competência e
dedicação com que dirigiu o Arquivo Distrital, preocupando-se com a salva­
guarda, o estudo e a divulgação do património documental que conserva, com a
elaboração dos indispensáveis instrumentos de pesquisa, com a ajuda constante
aos investigadores e outros utilizadores do Arquivo Distrital de Braga, a quem
procurava disponibilizar com o maior rigor e eficácia o acesso à documentação
e com o apoio e colaboração a outras instituições congéneres.
Vamos sentir a sua falta.
Lúcio Craveiro da Silva
